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ÖZET
Üniversite öğrencilerinin yeme tutumu, öz-etkililik ve 
etkileyen faktörler
Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinde yeme tutumu, öz-etkililik 
ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma 525 üniversite öğrencisi ile yürütüldü. 
Veriler tanıtıcı form, yeme tutumu testi (YTT-40) ve öz-etkililik-yeterlik 
ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirmesinde, tanımlayıcı istatistikler, 
ki-kare analizi, Mann-Whitney U testi, Spearman korelasyon analizi ve 
lojistik regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Öğrencilerin YTT-40 puan ortalaması 17.91±11.10’idi. Kız 
öğrencilerin YTT puan ortalaması (18.67±11.30) erkek öğrencilerden 
(16.79±10.73) istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (z=-2.39, p=0.01). YTT 
puanı 30’un üstünde olan öğrenci oranı 18-19 yaş grubunda %7.1, 20-21 
yaş grubunda %10.9, 22-24 yaş grubunda ise %17.6 olarak bulundu 
(x²=7.732; p<0.05). Yeme bozukluğu riski, aşırı kilolu / obez olan öğren-
cilerde normal kilolu olanlara göre 2 kat daha fazla, zayıf olanlarda ise 
normal kilolu öğrencilere göre 2.9 kat daha düşük bulundu. YTT puanı 30, 
30’un üstünde ve altında olanların öz-etkililik puan ortalamaları arasında 
fark bulunmadı.
Sonuç: Aşırı kilolu / obez olanlar, vücut ağırlığından memnun olmayanlar, 
diyet yapanlar ve stres durumunda beslenmesinin etkileneceğini belirten 
öğrenciler yeme bozuklukları açısından riskli bulundu.
Anahtar sözcükler: Yeme bozuklukları, öz-etkililik, yeme tutumu, YTT-40, 
üniversite öğrencileri
ABS TRACT
The eating attitudes of the university students, self-efficacy 
and affecting factors
Objective: This research was performed to figure out eating attitudes of 
students, self- efficacy and factors that influence it.
Method: This descriptive research was conducted with 525 university 
students. The data were collected with an identifier form, eating attitude 
test (EAT-40) and self- efficacy scale. In order to evaluate data, descriptive 
statistics, chi-square analysis, Mann-Whitney U test, Spearman correlation 
analysis and logistic regression analysis were used.
Results: The mean score of the EAT-40 was 17.91±11.10. There was a 
statistically significant difference (z=-2.39, p=0.01) between the mean 
EAT-40 score of female students (18.67±11.30) and male students 
(16.79±10.73). The rate of students with EAT-40 score over 30 were found 
as 7.1% in the 18- 19 age group, 10.9% in the 20- 21 age group and 17.6% 
in the 22-24 age group (x²=7.732; p<0.05). The eating disorder risk of the 
over weight and obese students was two times more than the students 
with normal weight, while the eating disorder risk of the weak students 
was 2.9 times lower than the students with normal weight. There was no 
difference between the mean self-efficacy score of the ones whose EAT-
40 score was over 30 and under 30. 
Conclusions: The students being overweight and obese, being not 
happy about their weights, being on a diet and stating that their nutrition 
would be affected in case of stress were found at risk in terms of the 
eating disorder.
Key words: Eating disorders, self- efficacy, eating attitude, EAT-40, 
university students
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 GİRİŞ
 Sağlıklı yaşamın temelleri çocukluk ve gençlik dönemin-
de atılmaktadır. Büyüme ve gelişme süreci içinde olan 
çocuk ve gençler, sağlıklı beslenme ile daha sağlıklı yetişkin-
ler olabilirler (1). Ancak özellikle ergenlik ve gençlik dönemi, 
beslenme ile ilgili davranışlar yönünden risklidir. Bu dönem-
de aileden bağımsız yemek yeme alışkanlığına yönelme ile 
birlikte yiyecek tercihleri değişir ve beslenme ile ilgili riskli 
davranışlar görülebilir. Özellikle yağ ve kalori bakımından 
zengin, fast-food beslenme sıklığındaki artış ve fiziksel akti-
vitedeki azalma, obezite ve yeme bozuklukları oranlarının 
artmasına neden olabilmektedir.
 Yeme bozukluğu, obeziteye neden olan aşırı yemek 
yeme, yemek yemeyi reddetme, bireyin vejetaryen olması 
veya bazı psikolojik nedenlerden ötürü yemek yemeyi kısıt-
laması, yemek olmayan maddelerin yenilmesi, yenen yeme-
ğin hemen sindirilerek atılması veya karşı konulamaz gece 
yemek yeme davranışlarının sergilenmesidir (2). Gençlerde 
yeme bozukluklarının ortaya çıkmasındaki etken, yeme 
tutumunun özellikle bu dönemde birçok faktörden etkilen-
mesi olarak görülür (3). 
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 Literatürde yeme tutumunu etkileyen faktörler arasında 
cinsiyet ve yaş ilk sırayı almaktadır. Amerikan Psikiyatri Birliği 
Anoreksiya Nevroza (AN) görülme sıklığının 15-19 yaşları 
arasında arttığını ve AN vakalarının %40’ının bu yaş grubun-
da olduğunu bildirilmektedir (4). Bulimiya Nevroza (BN) 
olgularının da büyük kısmı geç adölesan dönemi içine alan 
üniversite gençliğinde ve 25 yaştan önce ortaya çıkmaktadır 
(5). Cinsiyetin etkisi değerlendirildiğinde, özellikle genç kız-
ların erkeklere göre beden imajı ve estetiğe daha fazla önem 
verdikleri ve yeme bozukluklarına daha eğilimli oldukları 
görülmektedir. (6). Yeme tutumunu etkileyen diğer faktörler 
beden kitle indeksi (BKI), beden memnuniyetsizliği ve diyet 
yapmadır (7-9). Barker ve arkadaşları (2000) yaptıkları araş-
tırmada, Beden Kitle İndeksi (BKI) oranı  arttıkça diyet yapma 
olasılığının ve beden memnuniyetsizliğinin görülme oranı-
nın da arttığını göstermişlerdir (10). Can (2003) tarafından 
yapılan bir araştırmada, gece uykudan uyanıp yeme alışkan-
lığının , fazla kilolularda (%18), normal kilolulara (%4) göre 
önemli düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (11). Medya, 
aile ve akran etkisi de yeme tutumu üzerinde etkili olduğu 
belirlenen faktörlerdendir (12). Adölesan kızlarda yapılan 
çalışmada, aile, arkadaş ve medyanın incelik konusundaki 
tavırlarının çok etkili olduğu ve beden memnuniyetsizliğine 
bağlı yanlış uygulamalara başvurmalarına neden olduğu 
bulunmuştur (12) Dunkley ve arkadaslarının (2001) yaptığı 
bir araştırmada, diyete başlama kararında medya ve maga-
zinden etkilenme oranı %63.8; arkadaşın etkisinin oranı 
%44.8 olarak saptanmıştır. Aynı araştırmada ailenin etkisi ile 
diyete başlama oranı ise %32.1 olarak bulunmuştur. Adöle-
san kız ve erkekler üzerinde yapılan diğer bir araştırmada 
medyanın belirlediği ideallere sıcak bakanların oranını 
%88.2; arkadaş etkisi ile ideal kilo düzeyini belirleyenlerin 
oranını %53.3; annenin etkisini %45.4 babanın etkisini ise 
%40.9 olarak tespit etmişlerdir (13).
 Yeme tutumunu olumsuz yönde etkileyen faktörler 
dışında, biyolojik (genetik veya nöro- kimyasal), gelişimsel, 
kültürel, bireysel, psikolojik, ailesel ve çevresel faktörlerin 
kombinasyonu yeme bozukluklarının oluşmasına zemin 
hazırlar (14,15). Batılı ülkelerde yapılan çalışmalarda, incelik 
idealine ve hızlı ekonomik kalkınmaya maruz kalma, sanayi-
leşme, şehirleşme, cinsiyet rollerinde değişme, sosyo-kültü-
rel faktörler ve toplumsal normlar da yeme bozukluklarının 
gelişiminde risk faktörleri olarak bulunmuştur (3). Ülkemiz-
de de benzer sebeplere bağlı olarak giderek yaygınlaşan 
yeme bozukluklarının sıklığı net olarak bilinmese de, genç-
lerde tanı konulamayacak düzeyde yanlış yeme davranışları 
ile karşılaşılmaktadır (16). Sağlık davranışları üzerinde etkisi 
olduğu saptanan ve Sağlığın Geliştirilmesi Modeli’nde de 
önemli bir yeri olan bir diğer faktör öz-etkililiktir. Öz-etkililik, 
bireyin olayları kontrol edebilme, eylemi başarı ile yapabil-
me yargısı ve insanın kazandığı bir davranışı değiştirebilme-
si için gerekli olan en önemli özellik olarak tanımlanır (17). 
Yapılan çalışmalarda bireyin öz-etkililik- yeterlik algısının 
sağlığı geliştiren davranışların başlatılması ve sürdürülme-
sinde önemli bir belirleyici olduğu vurgulanmaktadır (18). 
Güçlü öz-etkililik algısına sahip bireyler, daha zor durumlar-
da sağlığı korumaya eğilimlidirler ve bunun için hedefler 
belirler. Belirledikleri hedefleri amaca ulaşmada temel 
güdülenme kaynakları olarak kullanırlar ve uygulama konu-
sunda kararlıdırlar (19). Bu bağlamda, doğru beslenme alış-
kanlıklarının belirlenmesi ve sürdürülmesinde öz-etkililik 
düzeyi etkili olabilir. Öz- etkililiği düşük olan bireyler, edin-
dikleri davranışı sürdürebilir ve sağlıklı beslenmeden gide-
rek uzaklaşarak yaşamını olumsuz etkileyecek yeme bozuk-
luklarına zemin hazırlayabilirler. Literatürde öz-etkililik 
düzeyinin doğrudan yeme bozuklukları üzerindeki etkisine 
rastlanmamıştır. Ancak yeme davranışları üzerinde etkili 
olduğu, özellikle kilo vermede önemli bir gösterge olduğu-
nu belirten çalışmalar mevcuttur (20,21).
 Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yeme 
tutumunu etkileyen faktörleri ve yeme tutumu ile öz-etkililik 
ilişkisini belirlemektir. 
 GEREÇ VE YÖNTEM
 Araştırmanın Türü
 Bu çalışma, ilişki arayıcı tanımlayıcı araştırma olarak 
yapılmıştır. 
 Araştırmanın Yeri ve Örneklem
 Araştırma, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan, Yüksek 
Öğretim Kurumu’na bağlı bir vakıf üniversitesinde yapıldı. Bu 
üniversite, araştırmacının öğrencilere ulaşma kolaylığı ve 
farklı bölümlerden öğrencileri kapsayan heterojen bir dağı-
lım göstermesi nedeniyle seçildi. Üniversitenin bankacılık ve 
sigortacılık, bilgisayar programcılığı, dış ticaret, halkla ilişkiler 
ve tanıtım, lojistik, uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik bölüm-
lerinde toplam 900 öğrenci öğrenim görmekteydi. Çalışma-
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da amaca uygun örnekleme yöntemi kullanıldı. Araştırmaya 
katılmak için gönüllü olan ve soru formlarını eksiksiz doldu-
ran 525 kişi ile çalışma tamamlandı (Ulaşma oranı: %58.3).
 Veri Toplama Araçları 
 Veriler tanıtıcı form, yeme tutumu testi (YTT-40) ve 
öz-etkililik-yeterlik ölçeği ile toplandı.
 Tanıtıcı form: Bu form, üniversite öğrencilerinin cinsi-
yet, yaş, boy, kilo, kaldığı yer, vücut ağırlığından memnuni-
yeti, vücut ağırlığını koruma çabası, diyet yapma durumu, 
stresin beslenmeyi etkileme durumunu içeren sorulardan 
oluşmaktadır. 
 Yeme Tutumu Testi (YTT-40): Garner ve Garfinkel 
(1979) tarafından geliştirilmiş, problemli yeme davranışları-
nı tanımlamak için tüm dünyada kullanılan bir öz bildirim 
ölçeğidir (23). Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması 
Savaşır ve Erol (1989) tarafından yapılmıştır (24). Test, 40 
sorudan oluşmakta, cevaplar “daima-hiçbir zaman” şeklinde 
altı basamaklı Likert formunda değerlendirilmektedir. YTT-
40 için kesme değeri 30 puandır. Ölçeğin Cronbach Alfa 
güvenilirlik katsayısı Savaşır ve Erol’un çalışmasında 0.70 
bulunmuştur. Bu çalışmada Cronbach Alfa güvenilirlik kat-
sayısı 0.77 bulundu.
 Öz-etkililik-Yeterlik Ölçeği: Davranış ve davranışsal 
değişimleri değerlendirmek üzere 1982 yılında Sherer ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen öz-etkililik ve yeterlik 
ölçeği (ÖEYÖ) likert tipi bir öz değerlendirme ölçeğidir. 
Gözüm ve Aksayan tarafından 1999 yılında Türkçe’ye uyar-
lanmış, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.81, test-tekrar 
güvenirliği 0.92 bulunmuştur (25). Bu çalışmada Cronbach 
Alfa güvenilirlik katsayısı 0.82 bulundu.
 Yirmi üç maddelik ölçeğin; davranışa başlama, davranışı 
sürdürme, davranışı tamamlama ve engellerle mücadele 
olmak üzere dört alt faktörü vardır. Her bir madde için: 1- 
“beni hiç tanımlamıyor”, 2- “beni biraz tanımlıyor”, 3- “kararsı-
zım”, 4- “beni iyi tanımlıyor”, 5- “beni çok iyi tanımlıyor” seçe-
neklerinden birisinin işaretlenmesi istenmektedir. Ölçekten 
alınan toplam puanın yüksek olması, bireyin öz-etkililik-
yeterlik algısının iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.
 Ölçekteki maddeler herhangi spesifik bir davranışı göz 
önüne almaksızın, genel anlamda davranışa başlama, dav-
ranışı tamamlama ve herhangi engelleyici bir durumda bile 
davranışı sürdürme isteğini değerlendirecek nitelikte hazır-
lanmıştır.
 Verilerin Toplanması
 Araştırmanın verileri Şubat 2009-Mayıs 2009 tarihleri 
arasında, eğitimi aksatmayacak şekilde, evrenin tümüne 
ulaşmak için vize sınavları döneminde kişi bildirimine daya-
lı olarak toplanmıştır. Soru kağıtları sınav kâğıtları ile bera-
ber dağıtılmış, sınav bittikten sonra öğrencilerden doldur-
maları istenmiştir.
 Çalışmanın yapılabilmesi için araştırmanın yapıldığı 
Vakıf Üniversitesi’nden kurum izni alınmıştır. Öğrencilere 
araştırma hakkında bilgi verilmiş ve katılımcılardan çalışma-
ya katılmaya gönüllü olduklarına dair sözel onam alınmıştır. 
Ayrıca öğrencilerden bir rumuz belirtmeleri ve araştırma 
sonuçlandıktan sonra belirtilen rumuz ile başvurarak sonuç-
lar hakkında bilgi alabileceklerine dair sözlü açıklama yapıl-
mıştır. 
 Verilerin Değerlendirilmesi 
 Araştırmada YTT ve Öz-etkililik ölçeklerinin güvenilirli-
ğinin test edilmesinde Cronbach Alfa katsayısından yararla-
nıldı. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare analizi, 
sayısal verilerin karşılaştırılmasında (YTT ve Öz-etkililik 
puanları normal dağılmadığı için), Mann-Whitney U testi, 
YTT ve Öz-etkililik puanları arasındaki ilişkinin değerlendi-
rilmesinde Spearman Korelasyon analizi yapıldı. Yeme 
bozukluğu oluşumuna etkisi olduğu düşünülen faktörler 
lojistik regresyon analizi ile araştırıldı. Sonuçlar %95’lik 
güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendi-
rildi.
 BULGULAR
 Çalışma kapsamına alınan üniversite öğrencilerinin 
%59.4’ü kız, %56’sı 20 yaşın üstündeydi ve yaş ortalaması 
21.08±1.65 idi. Öğrencilerin %87’si ailesi ile beraber evde 
kalmaktaydı. Öğrencilerin beden kitle indeksi Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ) sınıflamasına göre değerlendirildiğinde, 
%17.1’inin zayıf, %68.4’ünün normal kilolu, %14.5’inin ise 
fazla kilolu / obez olduğu belirlendi. Öğrencilerin %39.4’ü 
kilosundan memnun olmadığını, %28.2’si kilosunu koru-
mak için çaba harcadığını ve %20.6’sı bazen, %5’i sıklıkla, 
%2.9’u her zaman diyet yaptığını belirtti (Tablo 1).
 Aşırı kilolu / obez öğrencilerin %33’ünün, BKI normal 
olanların %31.8’inin, zayıf olanların %21.1’inin vücut ağırlı-
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ğından memnun olmadığı belirlendi. Aşırı kilolu ve obez 
öğrencilerin %10.5’inin, normal kiloluların %8.4’ünün ve 
zayıf olanların %3.3’ünün çoğunlukla diyet yaptığı saptan-
dı. Aşırı kilolu ve obez öğrencilerin %56.6’sı, normal kilolu 
olanların %38.4’ü kilo vermeyi düşündüğünü belirtti. Stresli 
durumlarda öğrencilerin %38’i hiç yemek yemediğini, işta-
hının kesildiğini, %23’ü kendini yemeye verdiğini, ne bulur-
sa yediğini, %38’i ise etkilenmediğini, kendini kontrol etme-
ye çalıştığını bildirdi.
 Öğrencilerin YTT puan ortalaması 17.91±11.10 idi. Kız 
öğrencilerin YTT puan ortalaması (18.67±11.30) erkek 
öğrencilerden (16.79±10.73) istatistiksel olarak anlamlı yük-
sekti (z=2.39; p<0.05). Öğrencilerin %12.6’sının (kız=%12.8, 
erkek=%12.2) YTT puanı yeme bozukluğu riskini belirten 30 
ve üstündeydi. Cinsiyete göre YTT puanı ≥30 olanlar ile <30 
olanlar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmadı (x²=0.043; p>0.05). Yaş grupları ile yeme bozuk-
luğu riski arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. 
18-19 yaş grubunda YTT puanı 30’un üstünde olan öğrenci 
oranı %7.1, 20-21 yaş grubunda %10.9, 22-24 yaş grubunda 
ise %17.6 olarak bulundu (x²=7.732; p<0.05). Cinsiyete göre 
tabakalı analiz yapıldığında kız öğrencilerin yaş grupları ile 
YTT kesim noktasına göre ayrılan iki grup arasında istatistik-
sel olarak anlamlı fark bulunmadı (x²=2.534; p=0.282). Erkek 
öğrencilerde yaş gruplarına göre YTT puanı ≥30 olanlar ile 
<30 olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 
(x²=7.430; p=0.024). Erkeklerde yaş arttıkça YTT puanı ≥30 
olanların oranı artıyordu. 
 Beden kitle indeksi zayıf olanların %4.4’ünün, normal 
kiloda olanların %12.3’ünün, aşırı kilolu / obez olanların 
%23.7’sinin YTT puanı 30’un üstündeydi ve gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (x²=13.980; p<0.05). 
Gruplar arası farklılığın hangi grup veya gruplardan kaynak-
landığını saptamak üzerine yapılan istatistiksel değerlendir-
me sonucunda, her üç grubun birbirinden farklı olduğu 
belirlendi. 
 Vücut ağırlığından hiç memnun olmayan öğrencilerin 
%43.9’unun YTT puanı 30’un üstünde bulundu. Vücut ağırlı-
ğından memnuniyet düzeylerine göre YTT oranları karşılaş-
tırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 
(x²=46.923; p<0.05). Yapılan istatistik sonucuna göre, mem-
nun olanlar ile çok memnun olanlar arasında fark bulunmaz-
ken, diğer grupların hepsinde YTT puanı ≥30 olanlar ile <30 
olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. 
 Çoğunlukla diyet yapanların %51.2’sinin, bazen yapan-
ların %11.7’sinin, hiçbir zaman diyet yapmayanların ise 
%7.5’inin YTT puanı ≥30 idi ve gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark vardı (x²=67.200; p<0.05). İleri istatistikî 
değerlendirmede farkın çoğunlukla diyet yapanlardan kay-
naklandığı belirlendi (Tablo 2).
 Vücut ağırlığını korumak için çaba gösteren üniversite 
öğrencilerinin %20.9’unun, çaba harcamayanların ise 
%9.3’ünün YTT puanı ≥30 idi ve gruplar arasında istatistik-
sel olarak anlamlı fark vardı (x²=13.151; p<0.05). Kilo verme-
yi düşünen öğrencilerin %23.8’inin, düşünmeyenlerin 
%6.5’inin YTT puanı ≥30 olarak bulundu ve gruplar arasın-
daki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (x²=32.674; p<0.05). 
Stres durumunda beslenmesinin etkileneceğini belirten 
öğrencilerin %14.5’inin, etkilenmeyeceğini belirtenlerin 
%5.5’inin YTT puanı ≥30 olarak bulundu ve gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (x²=6.413; p<0.05) 
(Tablo 2). 
Tablo 1: Tanıtıcı özellikler
Özellik n %
Yaş
 18- 20 yaş 231 44.0
 21 -24 yaş 294 56.0
Cinsiyet  
 Kız 312 59.4
 Erkek 213 40.6
Kaldığı yer  
 Ailesi ile birlikte evde 457 87.0
 Arkadaşları ile evde 17 3.2
 Tek başına evde 15 2.9
 Yurtta 21 4.0
 Diğer 15 2.9
Beden kitle indeksi  
 Zayıf (<18.49) 90 17.1
 Normal (18.5–24.99) 359 68.4
 Fazla Kilolu (25.0–29.99) 65 12.4
 Obez, düzey1 (30.0–34.99) 10 1.9
 Obez, düzey 2 (35.0–39.99) 1 0.2
Kilo memnuniyeti   
 Çok memnunum 74 14.1
 Memnunum 244 46.5
 Memnun değilim 166 31.6
 Hiç memnun değilim 41 7.8
Diyet yapma sıklığı  
 Daima 15 2.9
 Çok sık 12 2.3
 Sık sık 14 2.7
 Bazen 108 20.6
 Nadiren 97 18.5
 Hiçbir zaman 279 53.1
Kilo korumak için çaba harcama durumu  
 Evet  148 28.2
 Hayır 377 71.8
Toplam 525 100.0
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Tablo 2: Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri İle YTT Puanlarının Karşılaştırması
Özellikler   YTT Puanı   İst.Analiz
 <30  ≥30 
 n % n % x2; p
Cinsiyet     0.04; 0.835
 Kız 272 87.2 40 12.8 
 Erkek 187 87.8 26 12.2 
Yaş grubu      7.73; 0.021*
 18-19 92 92.9 7 7.1 
 20-21 213 89.1 26 10.9 
 22-24 154 82.4 33 17.6 
Beden kitle indeksi     13.98; 0.001**
 Zayıf 86 95.6 4 4.4 
 Normal 315 87.7 44 12.3 
 Aşırı kilolu-obez 58 76.3 18 23.7 
 Vücut ağırlığı memnuniyeti     46.92; 0.000**
Çok memnunum 66 89.2 8 10.8 
 Memnunum 229 93.9 15 6.1 
 Memnun değilim 141 84.9 25 15.1 
 Hiç memnun değilim 23 56.1 18 43.9 
Diyet yapma durumu     62.31; 0.000**
 Çoğunlukla 20 48.8 21 51.2 
 Bazen 181 88.3 24 11.7 
 Hiçbir zaman 258 92.5 21 7.5 
Vücut ağırlığı koruma çabası     13.15; 0.000**
 Evet 117 79.1 31 20.9 
 Hayır 342 90.7 35 9.3 
Stresin beslenmeyi etkileme durumu     6.41; 0.011*
 Etkiler 355 85.5 60 14.5 
 Etkilemez 104 94.5 6 5.5 
TOPLAM 459 87.4 66 12.6 
*p<0.05; **p<0.01
Tablo 3: Kız ve Erkek Öğrencilerde YTT Kesim Noktasına Göre ÖEYÖ ve Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları
ÖEYÖ ve Alt boyutları YTT puanı Ort(ss) Z p
KIZ
 Davranışa başlama <30 3.91(0.64) 0.456 0.648
  ≥30 3.85(0.75)  
 Davranışı sürdürme <30 3.69(0.76) 0.157 0.875
  ≥30 3.75(0.62)  
 Davranışı tamamlama <30 3.79(0.77) 0.259 0.796
  ≥30 3.83(0.78)  
 Engellerle mücadele <30 3.13(0.80) 0.236 0.813
  ≥30 3.18(0.94)  
 Toplam <30 3.72(0.53) -0.026 0.979
  ≥30 3.72(0.58)  
ERKEK
 Davranışa başlama <30 3.79(0.74) 2.003 0.045*
  ≥30 3.44(0.90)  
 Davranışı sürdürme <30 3.72(0.72) 3.312 0.001**
  ≥30 3.14(0.86)  
 Davranışı tamamlama <30 3.80(0.80) 1.464 0.143
  ≥30 3.54(0.83)  
 Engellerle mücadele <30 3.26(0.81) 0.433 0.665
  ≥30 3.33(0.78)  
 Toplam <30 3.70(0.58) -2.760 0.006**
  ≥30 3.36(0.61)  
*p<0.05**p<0.01 z=Mann Whitney U testi
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 Öğrencilerin ÖEYÖ ve YTT puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı negatif ve çok zayıf ilişki saptanmıştır (rs:-
0.09, p<0.05). Erkek öğrencilerin yeme tutumu puanları ile 
ÖEYÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı çok zayıf 
negatif ilişki bulundu (rs=-0.18; p<0.01). Kız öğrencilerin 
yeme tutumu ile ÖEYÖ puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki yoktu (rs=-0.037; p>0.05). 
 Tablo 3’te kız ve erkek öğrencilerde ÖEYÖ puan ortala-
maları YTT kesim noktasına göre karşılaştırıldı. YTT puanı 
30’un altında ve ≥30 olan kız öğrencilerin ÖEYÖ ve tüm alt 
boyut puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermiyordu. YTT puanı ≥30 olan erkek öğrencilerin “dav-
ranışa başlama” ve “davranışı sürdürme” alt boyut puan orta-
lamaları YTT puanı <30 olanlara göre istatistiksel olarak 
anlamlı düşüktü (p<0.05). 
 Lojistik regresyon analizi ile yapılan değerlendirme 
sonucunda yeme bozukluğu riskinin, aşırı kilolu / obez 
olanlarda normal kilolulara göre 2 kat (%95 GA 1.012-8.397, 
OR=2,222) daha fazla olduğu saptandı. Zayıf olmak normal-
lere göre yeme bozukluğu riskini azaltmaktaydı. (Yeme 
bozukluluğu görülmeme olasılığı normallere göre 2.9 kat 
fazlaydı). Yaş 1 yıl arttığında yeme bozukluğu riski 1.234 kat 
artmaktaydı. Öz-etkililik 1 puan arttığında ise yeme bozuk-
luğu görülme olasılığı çok küçük bir azalma gösteriyordu 
(Yeme bozukluğu görülmeme olasılığı normallere göre 1.02 
kat fazlaydı) (Tablo 4).
 
 TARTIŞMA 
 Bu çalışmada kız öğrencilerin %12.8’inin, erkek öğrenci-
lerin %12.2’sinin YTT-40 puanı kesim noktasının üstünde 
bulundu. Bu sonuçlar üniversite öğrencileri ile yapılan 
önceki çalışmalarda, kızlarda %11.9 ile %13.2 arasında, 
erkeklerde %9.9 ile %12.6 arasında belirtilen yeme bozuklu-
ğu oranları ile benzerdi (26- 29)
 Öğrencilerin yaş grupları ile yeme bozukluğu sıklığı ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Hem kız öğrenci-
lerde hem de erkek öğrencilerde 18-19 yaş grubunda YTT 
puanı 30’un üstünde olan öğrenci oranı daha düşükken, 
20-21 ve 22-24 yaş grubunda giderek artıyordu. Lojistik reg-
resyon sonucunda da yaş bir yıl artığında yeme bozuklukla-
rına yakalanma riskinde artış olduğu saptandı. Siyez ve 
Uzbaş’ın (2006) üniversite öğrencilerinin anoreksik yeme 
tutumlarını belirlemeye yönelik yaptıkları araştırma ise yaş 
arttıkça riskin azaldığı belirtilmiştir (30). Sonuçlar arasındaki 
farkın örneklem yaş dağılımları arasındaki farktan kaynak-
landığı düşünülmüştür. Çalışmamız ile benzer olarak Ünsal 
ve ark.’nın (2010) yaş ortalamasının 15.7 olduğu 909 öğren-
cide (kız ve erkek) yaptığı çalışmada, 17 yaşın üzerinde 
olması ve yaşın artması ile yeme bozukluğu açısından riskin 
arttığı bulunmuştur (16). 
 YTT kesim noktasına göre kız ve erkek öğrenciler kar-
şılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunma-
masına karşın kız öğrencilerin YTT puan ortalaması erkek 
öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Erol ve 
ark. (2006) ile Ünalan ve ark. (2009) üniversite öğrencileri-
ne yönelik yapmış oldukları araştırmalarda bu bulguya 
paralel olarak kız öğrencilerde YTT puan ortalamasının 
erkek öğrencilerden yüksek olduğu belirtilmektedir 
(29,31). Bu sonuç kızların vücutları ile ilgili düşüncelere 
daha fazla yoğunlaşması ve erkeklere göre kilo kontrolü 
için egzersiz yapma yerine yanlış diyet uygulamalarını 
daha fazla tercih etmeleri ile ilişkili olabilir. Araştırmamız-
da ebeveynlerin eğitim düzeyi düşük olan üniversite 
öğrencilerinin yeme bozuklukları ile karşılaşma riski daha 
fazladır. Literatürde ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça 
gençlerin doğru beslenme davranışları gösterdikleri ve 
beslenme hakkında bilgi düzeylerinin arttığı belirtilmiştir 
(32,33).
 Çalışmamızda Türkçe literatüre paralel olarak fazla kilolu 
ve obez öğrencilerde normal kilolulara göre yeme bozuklu-
ğu riski 2 kat fazla bulunmuştur (34,35). BKİ’ne göre, normal 
kilolu olanlarda zayıf olanlara göre yeme bozukluğu riskinin 
yüksek olması yeme bozukluklarının beden algısı ve kilo 
memnuniyeti arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Thomas ve 
ark. (2004) yapmış oldukları çalışma sonucunda obezitenin 
de yeme bozukluğu etiyolojisinde yer aldığını göstermiştir 
(36). Bir araştırmada, gece uykudan uyanıp yeme alışkanlı-
ğının fazla kilolularda (%18) normal kilolulara (%4) göre 
önemli düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (22). Obez 
bireylerin anksiyete düzeyleri ile yeme tutumları arasında 
Tablo 4: Yeme Bozukluğu Oluşumuna Etki Eden Risk Faktörleri
Risk Faktörü  n (%) p OR 95% GA
BKİ
 Normal 359 0.005** 1 
 Aşırı kilolu/obez 76 0.024* 2.062 1.012-8.397
 Zayıf 90 0.047** 0.343 1.913-18.892
Yaş  525 0.009** 1.234 1.053-1.446
Öz-etkililik-yeterlik 525 0.040* 0.977 0.395-0.977
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ilişki olduğu düşünülmüştür. Stresli bir durumla karşılaştık-
larında normal kilolu bireylere kıyasla anlamlı şekilde daha 
fazla yemek yedikleri gözlemlenmiştir. Çalışmamızdan fark-
lı olarak Forman ve ark.’nın (2004) lise öğrencileri ile yaptığı 
çalışmada yeme bozukluğu riski zayıf olan kişilerde daha 
fazladır (37). Çalışma sonuçları arasındaki farklılık, örneklem 
yaşlarının faklı olması ve kültürler arası farklılık ile ilişkilendi-
rilebilir.
 Çalışmada yeme tutumunu etkileyen diğer bir değişken 
beden algısıdır. Vücut ağırlığından memnun olmayanlarda 
YTT≥30 bulunan öğrencilerin oranı, vücut ağırlığından 
memnun olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Yapılan 
araştırma sonuçları bulgumuzu desteklemektedir (38,39). 
Kilosundan memnun olan gençlerin %6.1’inin yeme bozuk-
luğu açısından riskli bulunması bu gençlerin yanlış yeme 
tutumu davranışlarına ve yanlış beslenme alışkanlıklarına 
sahip olduğunu gösterebilir. Ayrıca araştırmamızda BKI nor-
mal ve zayıf olan öğrencilerin bir bölümünün de kilosundan 
memnun olmadığını, diyet yaptıklarını, kilo verme düşün-
cesi ve kilo koruma çabası içinde olduklarını belirtmiş olma-
ları beden algılarına yönelik olumsuz düşüncelerin ve dav-
ranışların sebebi olabilir.
 Bu çalışmada yeme tutumu yönünden kilo vermeyi 
düşünen öğrenciler kilo vermeyi düşünmeyenlerden daha 
riskli bulundu. Ayrıca çoğunlukla diyet yapanlarda bazen 
diyet yapan ya da yapmayanlara göre riskli yeme tutumu 
oranı daha fazlaydı. Yapılan araştırmalar da üniversite 
öğrencilerinin kilo kontrolü için en çok başvurduğu yönte-
min diyet yapmak olduğunu göstermektedir (32,40). O’dea 
ve ark. (1996) araştırmalarında da benzer olarak üniversite 
öğrencilerinde kilo verme düşüncesi olanlarda, kilo verme 
düşüncesi olmayanlara göre yeme bozukluğu oranı daha 
fazla bulunmuştur (39). 
 Çalışma sonuçlarımız stres nedeni ile beslenme davranı-
şı etkilenenlerde riskli yeme tutumunun daha fazla görül-
düğünü göstermiştir. Bu sonuç önceki çalışmalar ile paralel-
lik göstermektedir (28,33,41). Toro ve ark. (2006) tarafından 
yapılan bir çalışmada aşırı kilo kontrol davranışları, kusma 
veya abur cubur yeme gibi yeme bozukluğu davranışlarını, 
bireylerin olumsuz duygularını azaltmak için veya bu tip 
duygularla baş etmeleri için uyguladıkları yöntemlerden 
biri olarak belirtilmektedir (41). Özellikle gençlik dönemin-
de karşılaşılan stresörlerin daha fazla olması ve gençlerin 
stresle mücadele yöntemlerini bilmemeleri yeme tutumu 
davranışlarına etki edebilir. 
 Bu çalışmada YTT puanı 30’un üstünde (riskli) olanların, 
öz-etkililik puan ortalamaları YTT puanı 30’un altında olan-
lardan düşük bulunmuştur. Sassoon (2005)’un çalışmasında 
da benzer olarak yeme bozukluğu olan ve olmayan adöle-
sanlar karşılaştırılmış, iki grup arasında anlamlı fark bulun-
mazken, yeme bozukluğu olanların öz-etkililik puan ortala-
maları daha düşük bulunmuştur (42). Yeme bozukluğu açı-
sından riskli bulunan erkek öğrencilerin ÖEYÖ puanı yeme 
bozukluğu açısından risksiz olanlardan düşük bulunmuştur. 
Kız öğrencilerde ise yeme tutumu ile ÖEYÖ puanı arasında 
ilişki bulunmamıştır. Benzer olarak literatürde AN olan ve 
olmayan kızların öz-etkililik düzeyi arasında farklılık bulun-
madığı belirtilmiştir (42,43).
 ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
 Araştırmada olasılıklı örnekleme yöntemleri kullanılma-
dığı için seçime bağlı bias oluşmuş olabilir. Araştırmaya 
katılmayan öğrenciler, katılanlardan farklı özellikler taşıyor 
olabilir. Ayrıca yeme tutumuna özel öz-etkililik ölçeği geliş-
tirilmemesi nedeniyle genel öz-etkililik ölçeğinin kullanıl-
ması ve araştırmanın tek bir üniversitede yürütülmesi, araş-
tırmanın sınırlılıklarındandır. 
 SONUÇ VE ÖNERİLER
 Üniversite gençleri ile (18-24 yaş) yapılan bu çalışma 
beden kitle indeksine göre aşırı kilolu / obez olanlarda, 
vücut ağırlığından memnun olmayanlarda, diyet yapanlar-
da ve stres durumunda beslenmesinin etkileneceğini belir-
ten öğrencilerde yeme bozukluğu riskinin bulunduğunu 
gösterdi. 
 Bu sonuçlar doğrultusunda;
• Okul sağlığı hemşiresi, gözlem ya da sağlık taramaları 
sırasında beden imajından hoşnutsuz olan öğrencilerin 
bu nedenle uyguladıkları diyet örüntülerini belirleyebi-
lir, ayrıca sağlıksız ve kontrolsüz yapılan bir diyetin kişi-
de meydana getireceği fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları 
okul sağlığı birimine başvurular sırasında sorgulayabilir 
ve değerlendirebilir. Tespit edilen vakaların ciddiyetini, 
tanılama ölçütlerine göre derecelendirilmeli ve gerekir-
se diğer sağlık profesyonelleri ile (psikolog, diyetisyen 
vb.) iletişim kurmalarını sağlayabilir.
• Öğrencilere stresle baş etme yöntemleri öğretilerek, aşı-
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rı yeme ya da yemeyi reddetme gibi davranışlara sebep 
olan anksiyete ve stresin azaltılması sağlanabilir.
• Sağlık davranışlarının kazandırılması açısından öğrenci-
lerin öz-etkililik düzeyleri saptanabilir. Riskli olan erkek 
öğrencilerin tedavi aşamalarında öz-etkililik düzeyin-
den yararlanılabilir. Öz-etkililik puanı düşük olan sağlık 
davranışlarını geliştirerek tedavi aşamasının kolaylaş-
ması sağlanabilir. 
 Teşekkür
 Araştırmanın yapılması için izin veren üniversite yöneti-
mine ve araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine teşek-
kür ederiz.
 Bu araştırma, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens-
titüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans tez çalışması-
dır (2009).
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